




EBS 4088 Kduruteraan Alam Sekitar
Masa: [3 jamf
ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kertas soatan ini mengandungl EMPAT (4) mukasurat bercotak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (4 soalan semuannya.
Jawab LIMA soalan.
Semua jawapan mesti dimulakan pada muka surat baru.




Pada bulan ogos 1990, satu keiadlan ierebu telah berlaku di pantai barat
semenanjung Malaysia. Berbagai teorl telah diberi oleh lapisan masyarakat.
Anda telah dilantik oleh Kementerlan Sains, Teknologi dan Alam Sekitar untuk
mengkajl fenomenon ini. Setelah meneliti aspek-aspek lklim dan pencemeran
udara anda diminta membuat satu laporan awal tentang kenapa ierebu tslah
berlaku. Berlkan dngkasan laporan awal ltu.
(20 markah)
Ial Beri takrif ponoemaran. Apakah yang boleh rnenimbukan kontroversl dan
kenapakahb€gitu? ( Smarkah)
tbl Sebul dan terangkan merqenaidua ienis pencemar secara umum.( 5 markah)
lcl Apakah itu aras ambang? Bezakan pencemar lak ambang dengan pencemal
anbang. ( 5 markah)
ldl Bincangkan kesan penambahan pendgduk tethadap alam sekilar.( 5 markah)
tal Apakah gas{as utama yang dibimbangkan dalam kawalan p€ncsmaran
uda'l3? Apakah dia 4 ienls proses pengolahan utama yang boleh dldryati
untuk kawalan gas? ( 6 mailah)
tbl Penuras fabrik akan dibina menggunakan beg-beg yang bergadspusat
20 sm dan panlang 5 m. Rumah beg akan menerima arus udara beraliran
g.8 m3/s. Kelajuan penurasan diletapkan sebagai 1.5 m/min. Tentukan
iumlah beg bagl kendalian selaniar.
(14 markah)
4. tal Namakan 3 jenis besen pengenapan yang dgunakan bagi memhlaru pepefal







tbl Terangkan tontang 4 zon fungsi dalam tangkl pongonapan segi€mpat tspat
panjang.
( 4 mailah)
lcl Satu enafisis lurus perqenapan diialailin ke atas satu arnpaian fenis - 1.
Turus pongonapan llngginya 2m, dan kepekatan awal sampel yang dicampur
dengan balk ialah 650 mgn. Kepttusan analisis adalah soperll berkuti
Apakah kecekapan teoribesen pong€napan yang menerima ampalan ini fika
kadar beban ialah 2.4 x 10-2 m/min?
.' 
(13 markah)
5. Sebuah sungai besar, pemalar pengoksigenan semula lalah O.4/harl, mengallr
5 balu4am. Oksigen adalah lepu pada titk buaqan penoemar, dengan kaclar
10 mgn. Campuran pernemar dan sungaiadalah serte meda dan suhu adalah
25o C. Jika aliran sisa adalah lerlalu perlahan jika dibandingkan dengan aliran
sungal, apakah aras oksigen terlarul pada 50 batu di hlllr, apablla
permlnlaan okslgen muklamad lalah 20 mg/|. Pemalar penyahofrslgen lalah
0.2/harl.
(20 markah)
6. laf Blncangkan @ta<;ua untdr mer$uang slsa-sisa belbahaya. ( 5 markah)
lbl Blmaqgkan kesan-kesan kepada persekllaran darl lofi ianakuasa nuklear,
temasuk kepada air, udara dan kualltl lanah, dan luga lonlang penoomaran
haba ke atas persekataran akuatk. ( 5 mailah)
Icl Buangan pepeial merupakan salu masalah besar lerulamanya kepada
majlis-majlis pebandaran. Apakah di anlara masalah-masalah lersebut
dan cara mana boleh dhtasi? ( 5 mafiah)
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tdl Apd€h perrcemaran bunyl? Bagaimandrah boleh kitia nrelpawalnya?( 5 malkah)
7. tal Namden dan percirikan 3 komponen,komponen paling penting dari alr
buanganpebandaran ( Smarkah)
lbl Tuniukkan dan bimangkan komponen'komponen;
[il pengolahan utame, :
tiil pengolahan sekunder, dan
tllll pengolahan terliet,
dl loli pengolahan air buangan.
(lO markah)
[cf Ap*ah penitaian Kesan Perseltitaran? Mengapakah ia penting untuk
sosualu Proiek Pembangunan? ( 5 markah)
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